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Der Begründer und Redaktor der Töhoku Psy-
chologica Folia, Hakusi Tanenari Chiba, Professor an der 
kaiserlichen Töhoku Universität in Sendai und Direktor des 
psychologischen Instituts desselben wurde auf dringendes 
Ersuchen, zum Professor der Kenkoku Reichs-Universität, 
Hsinking, Mandschukuo ernannt. Bei dieser Gelegenheit 
widmen ihm seine Schüler und Fachfreunde gemeinsam 
jeder seine neueste Arbeit als ein Dankbarkeitszeichen und 
als ein „Hanarnuke", Abschiedsgeschenk, nach der alten 
Sitte unseres Landes. 
Professor T. Chi ba, geboren 1884 im Dorfe Isikosi, 
Torne-Kreis, Miyagi-Provinz, in Nordostjapan als ein Sohn 
einer älteren Ärztefamilie vom Sendai-Clan, studierte Psy-
chologie unter Leitung von Professor Hakusi Matatarö 
Matsumoto und graduierte 1909 an der kaiserlichen Uni-
versität von Kyoto. Von der Regierung wurde er 1920 bis 
1923 nach Europa und Amerika geschickt. Hauptsächlich 
aber verweilte er in Deutschland. Er bekam 1922 die 
akademische Würde „Bungaku Hakusi". Mit der Begrün-
dung der juristisch-literarischen Fakultät an der kaiser-
lichen Töhoku Universität zu Sendai im Jahre 1923 wurde 
er zum ord. Professor für Psychologie befördert. Hier 
errichtete er ein neues Institut für Psychologie. 
Professor Chi ba ist vielleicht der originellste und 
schöpferischste Psycholog in Japan. Seine Lehre vorn 
Eigenbewußtsein ist nicht nur eine Gesamtpsychologie, die 
die Grenze der herkömmlichen Bewußtseinspsychologie 
aufbricht und das Unbewußte umfaßt, sondern auch von 
morgenländisch-eigentümlicher Tiefe oder Innigkeit erfüllt. 
Seine hohe Persönlichkeit und warme Liebe geben allen 
Leuten seiner Umgebung Begeisterung. Ihm wünschen 
wir alle herzlich noch weitere Gesundheit. 
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